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With the development of tax information construction,tax information
application system has covered the main aspects of tax collection and management,
and has accumulated a large amount of tax data resources. In recent years, under the
guidance of State Taxation Administration, Jiangxi Local Tax Bureau start the project
that is called “The third period of golden taxation”.This project is the revolution that
improve work modes.Using the application of tax compliance risk management
theory and different coping strategies, making risk analysis and identify to different
taxpayer, combining with the limited collection resources, Raise the degree of tax
compliance management process. The project is designed and developed to
application according to the general administration of the State Taxation
Administration.
The main purpose of this dissertation is to study to consider the tax risk
management as a guide, and design tthe system that is integrated platform of tax data
analysis, risk identification, risk ranking, risk management, risk response and
performance evaluation.This platform is used to make the new pattern of tax
collection named "levy, assessment,management,audit”. Use this method to maximize
to raise the degree of tax compliance to prevent tax evasion, optimize the tax service,
reduce tax costs, improve collection efficiency, prevent law enforcement risks, and
create a fair and orderly environment of tax collection,and to promote the social
harmonious development of economic.
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增加到之前提出的 30 字征管模式中，形成了目前广为人知的 34 字征管模式
[18]
。
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